











     


















































代北京有会馆 445 所[12]。王日根《中国会馆史》罗列出 358 座北京会馆名单[13]。李
金龙、孙兴业主编《北京会馆资料集成》收录明永乐十三年（1415）至 1949 年 12 月在
北京所建的会馆共计 647 处[14]。苏州的会馆、公所有 160 余处[15]。汉口有明确成立
时间的会馆公所就达 123 处[16]。据《中国戏曲志·上海卷》统计，上海的各种会馆亦























































剧》统计有 26 处，新增 9 处[29]，《北京会馆资料集成》据实地调查与民国档案统计新
增 8 处[30]，孙大章主编《中国古代建筑史》介绍四川新馆 1 处[31]，几项合计共 35
处，现存 7 处。上海的会馆剧场有 18 处，现存 4 处。苏州的会馆剧场有 15 处，现存 3
处。其它如天津、聊城、烟台、洛阳、社旗、周口、张掖、成都、自贡、会泽等地并有
会馆剧场遗存。令人遗憾的是，全国现存会馆剧场仅 80 座（见附录）。 
  




















































       （河南省社旗县山陕会馆鸟瞰图，采自河南省古代建筑保护所、社旗县文化局























       
（四川省自贡市西秦会馆平面图，采自孙大章主编 
《中国古代建筑•清代建筑》第 26 页，北京：中国建 




















































孙大章主编《中国古代建筑·清代建筑》第 25 页， 









                （河南省社旗县山陕会馆清代正殿、献殿） 
  
  










            （上海市三山会馆清代戏） 
  


































































































前台一间，6.4 米见方，后台进深 1 米，左右耳房 2.4 米见方。苏州全晋会馆戏台前台一
间，6.3 米见方，后台深 4.7 米；两侧耳房各两间，面阔 5.2 米，进深同后台。四川自贡
西秦会馆献技楼戏台通面阔三间 9.25 米，其中明间阔 4.95 米；通进深两间 8.3 米，其中
前台深 5 米；两侧耳房各两间，通面阔 8.6 米，通进深 8.8 米。聊城山陕会馆通面阔三
间 8.32 米，其中明间阔 4.15 米；通进深三间 7.32 米，其中前台深 4.33 米；两侧耳房各
一间，面阔 2.8 米，进深 2.7 米。河南社旗山陕会馆悬鉴楼通面阔三间 11.8 米，其中明
间阔 4.8 米，进深十一椽（包括山门部分），13.48 米，其中戏台进深 9.85 米，前台深
4.5 米。甘肃张掖山西会馆戏台通面阔三间 8.2 米，其中明间阔 4.8 米；进深 9.4 米，其

































20 米，东侧看楼 6 间（北有偏门）；两侧看楼进深 3.5 米；院宽 12 米，深 20 米。山东
聊城山陕会馆两侧看楼各 5 间，通长 15.8 米，进深 4 米。戏台台基距献殿台基 25.8
米，是为院深，看楼相距 31.9 米，是为院宽。四川自贡西秦会馆两侧卷棚看楼各 7
间，通长 33.05 米，进深 4.1 米，其中中间一间建成重檐歇山式钟鼓楼，分别命名为
“金镛”、“贲鼓”。戏台台基至抱厅台基 31 米，是为院深；因戏台前台伸出 2.1
米，看楼深入其伸出部分，故比院深多出 2.1 米。河南社旗山陕会馆两侧看楼各 13
间，通长 37.94 米，进深 3.85 米；戏台台基至大拜殿台基 47.1 米，是为院深；东西看楼
间距 32.35 米，是为院宽。 
                                                                     四、会馆戏曲活动 






















































































































































  乾隆二十九年 
（1764） 
上海市南市区南浦大桥中

























  光绪年间 天津市河北区金钢桥西 
天津怀庆会
馆 
  光绪年间 天津市红桥区曲店街 
天津闽粤会
馆 





























































































禹王宫 清代 河南省淅川县荆紫关镇 
河南洛宁山
陕会馆 




































































街 22 号 
江苏苏州安
徽会馆 

































  清代 安徽省六安市 
安徽霍山新
安会馆戏楼 














































































































































































 （车文明 山西师范大学戏曲文物研究所教授，山西临汾，041004） 
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